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RESUMEN 
 
 
La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación 
entre el branding y el posicionamiento de Red Medical & Business E.I.R.L., 
Trujillo – La Libertad. 
La metodología utilizada fue de tipo correlacional mixta no aplicada con 
diseño expos facto, en cual fue trabajado mediante un muestreo no 
probabilístico por conveniencia, se aplicó una encuesta a 50 clientes de la 
empresa Red Medical Dental & Business E.I.R.L, para medir la variable 
branding (variable independiente) y posicionamiento (variable dependiente). 
Los resultados obtenidos determinaron que un 47% de los clientes está 
de acuerdo en que la empresa está comprometida a satisfacer las necesidades 
a través del branding y para la variable referente al posicionamiento 53% de los 
encuestados opinan que Red Medical Dental & Business está de acuerdo en 
que la empresa está posicionada en la mente de los usuarios. 
Se concluye para que la empresa obtenga resultados tendrá que 
modificar puntos clave dentro de ésta, así como en su logo y la creación de una 
página web para la atención online a los clientes. 
 
